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A S1aLL WELL KEPT ;
Published In the Interest of Columbia ami the Lower Mhnbre Vjm
Vol.111. Luna County. New Mexico, April 17. 19 14. No. A A.
Amendment ul Deiert Land Regulation!
Puravoaphs Hiul l of 1 h
,i, v,.-- i t lii'id en n if . 1 1 1 m 1 1 1 1
,., i. H'.kI .- 1- iolloWs
- U noecr makes a desert
I. ii.ti eniiy must acquire a clear
iini io nc use of stillleleiil hii
,., ?. irrigate ami reclaim I lit
uii.it.' Dt the laud enturud or us
,,,,,, ii.il it as is susceptible ol
n'( t.itHHi Tncrcinre whoevur
t muIitmi desert l.itnl dieiiiruilon
without definite UlT.tUgeinents
fm obtaining water, in unticipu
tion ol tin1 coiistrueiien ol .l ii
siM' ii ligation worits not deter
iiiiin'ii iiihiii .mil where it is i.ot
,1,., lsiiutcd tout water can iM
ncd hi siilliciuiit qiiunit.v
4liid t iint (! (t till! Illlld, ilin
II. it llirit I ruqllllVIUOIltS III
tin- - law. ami the declaration
dull rejected oy thy register
unci recuivei , sunjuct to the us
mil right ol uppuul. It applicant
pioposes to appropriate water
toi tm irrigation ol the iauo
claimed by him, be must Me
witn Ills duelu ration record evi
UhicuoI hi noticu ot uppropi i.i
tinii under applicable slate laws.
In case he proposes io procure -a-
.iWm through an in lutum dis
tin t, a ciirporatlon, or all associ-
ation, record cviuuuee ol u am-tlMl- 'l
tor WlltCr lllllftl a 'company
In-- , dfi-lu- i at ion, or il no
. in t), iiDuiine l prior to entry
souu- - written assurance troin re
sjMiiiibic ullieials ol siun ills
ti u t, itii ooiatiun, or association
having either a proposud irrigii',
Hull scheme, OllU tUllIlM' uoiisti tic-- 1
tion; or ouu completed that, if
entry be ullowud, applicant wilt I
to thuti
to constructed, to
MTiui'd in thu declination.
At the tune Ul tiling Ids
ili ciariiliou with ttie register and
r. ccivvr, tlie applicant must also
tile plans, describing in detail,
following: Source of water
character of irrigation
or
or
works
it reams or e.
er ir
of the works
in con
be
to convey
the works, if as w
- c v
No One Would Like to Live in A
A
lias a stronger Influence today for the
Good of the Town than ever before
"I'll." Mi'tlioilist .'Ihmi'Ii tit il.i. .... Iia lin'ii I'liinicil
tinii nou (iI'I'himik ii ill-il- l mi ii. iimii. 1 1) it ii "l'li
.;.i'ii' ii( III" iiitiitiu u.i- - :t i I. ii t,aili'- - uliirli
nt iiiil.iltliMi lilt- - ; i i 1 dun. mi i lui thr siiiiiii't nl lilt'
fluiifli ii ml I'xtfinluii.' nl itt Tin' niiiinlKM"liii
n( the church lius iiH'rniiiuil imi.'li (lin ing tin last few
uml Hut" i'iv nine nclililtui". to tin- - chtiivli Tol
loulnjf tlin vrvli'i' mi hi- -t Stuida Tin iiitPiHlaiiii al tin
MM'vh'i' U iiififusiii).'' IntiMi'Ht In tiutcli work lilts
uml tin tnihii'U't of tli I'tinr.'li of
this i'iiiniiuiiilt uiv jfiinur tln.i l'fiiii An iu'Uvp
Kpuni'Ui Lonjftip oxlstx. A null nttoiulfil Sumln. si'lionl
Ih 'l'lio ivjfular pi'fiii'liiti, mi,,Iwi now. uttinu't
lnrsrrr tlian ovi-- r hi-rn-
be ante procure Iroui
source thu necessary water not arc be
receipt
I.i.
Minnly;
constructed, ofdmd whom, demonstrate
ronsirucliou, proMsud to c.istiince sullieient
C ?
ENTERPRISE
Columbus Courier
Columbus.
uoutruotj
Town Without Church
METHODIST EPISCOPAL CHURCH
constructed, i.e., reservoirs supply feasibility of 'the land involved, including
Humes, other statement to other wells
applicant theretofore sunk affording
to the by or propose water
of How of construct lauds.
springs,
Mowing inter-
mittent; character
constructed, course
struction, constructed
water
whether irrigation
1
THE
inlliii'iit'
month'-- ,
ot'Viiiiizatlo.i.s
I'limliti'ti'd.
cnnKn'jfiitlon- -
works
r,.
of siii-- that II In- - ir-
rigated I'l'tiiii proposi'ti
or lali'iul. Tin1 map reiiirc(l to
in' s.'i'tiiin of lite ticl
March 5!. lil
di'll;iite ami ai'iMiratc
mil iii'Ci'Nsarly, pripui'id
hy a licensed englnem) lo hIiuW
a )t'aeticalilc uml feasihli
for eondiictiiitf uutor In Un land
to ilTIKati'd. 'I'ue UOglslur
and reuuivur wilt carufully exam-
ine ilie evidence suhinttled in
such declarations, eithor re-jec- t
ilefuutlve deciiirallons
require additional evidence lj.
tiled. Tnuy will uImo report auy
tneir with
respect Mie laud, Hie water
supply, or the proposed plan of
irrigation, tueUidiiiK the tinanuinl
re.sponibiiity mid Keneral ability
PTinatiou districts, corpora-lions- ,
or associations pro-
pose construct for the
ri'riuiiiutioii of such laud, IT
known to them. At the. tlmo
tiling ueeiaration. plans, and
statements submitted then
u ith, the upplicaut must pay the
sum ol '2' cunts pur
ai the lands therein de-
scribed, the declaration to
,i:ivenits proper serial number,
at that time, accord with par-
agraph I lo.'i. The re
ceiver will issue a receipt for the
money, and the register will in
due course, sivru the certificate
tin.' end the declaration, tin
der date ol its allowance. All
such desert land declarations,
plans, and statements submitted
in support thereof will trails
the end ol oach month
with the register's returns to
the (.Jeiieral Ullice. where
built receiver and the department to'ihc. will receive caret ul e.vami
u rinate and reclaim Hie laud de-- 1 hy un irrigation district, a cor determine the feasibility the milion immediately after
Hie
porennialy
or
porution. an association, or by propo-e- d works to convey water "'id notation on
applicant personally; if the the lauds to irrigated. f Hu end that
the lo
works liave not been const ructed 1 lie ts by j may be if nets
then to make a general statement means or artesian wells, or by I twsary or tne entry man advised
as lo the plan; whether J pumping from tin- - r l''e of
therefor and other in sources of water gtm plan, il such be the case.
have been made, supply, evidence must be sub You wilt at once notily all o ti
'in course by
or be j the of a wu
proposed
il supply
nature irrigation
plitft
in
in
records,
supplemental
irrigation proposed showing required
proposed nonartesiaii nonleasibihty im-survey- s
jderground
vestiL'iitions
unveyed association
muted as the cxistunce if ceis in your land district belore
-- neb water supply upon or near , wnoin declarations may be made
lor ' ter and the
storage, canals, the works to convey us
methods bv which water is to be water to the land. If and a
land; di others in
version, the the ! to near by
I.
of
to
to
hi
a
cm
(lit (uitiil
lili-- I of
l.v Ipn-rcra- -
l,v hut
lie
uml
or
to
fact- -
to
ol
winch
to works
of
hi-- ,
tin
leeeivur the
re lor
be
circular
j
at of
he
nutted at
Land
of
to be
the
to
a
I
to ,
ot thu above, ami that it is the
purpose and intent of this ollice
to see that all requirements aro
to adjoining ori,uliy met; also that latluruon thu
n this uonnec Pl,'L ' applicants, or of officers
wheth-- : for the reclamation of their own tion. with respect to the land P1 "'b' me ucciaruiiotis. to
lands, a sworn statement must itself, a spicific showing must cause full and explicit showing
accompany the declaration, con- - be submitted as to its upproxi- - to be made will result m thu up
mining a general description of male elevation, character of thu plicants being put to the trutiutc
the proposed works, :n estimate '"(l u nai P(t lo the ; ana expense oi niiiig siijJioiuun
.
.1... .11, ..I. .... I. ........ I I ... I ...I .1. .....1 1. ....... I .1
the land; of thu cost, Ulld SUOll Other UllUl m ununu is io ju i uu smuvniK, aim n. limy uu in uw
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NOTICE FOR PUBLICAT
Department of thf Interior jfi
r. S i.mlom,r Th(..(ho.ll.n'ctntNtl;iHk gI. In.
. iwll relived a pllino fur the P"1 Crm-o,- . N M-
-
April Pn
Notice U mvb srivfii thwl limlc n1.,hiI
O. Mayllold, ol roluT. N Nl. .;. rm,,.
onMarcbH, urn, " i"-'- - ,,.',,,.,, ,,ttond
entrv. No. 055101. for N'NW! S born and ln - ' !
SJSW1. section i, totvn.lili f.
rtmjre i W. N. M. V iifridiait. Iirs
m.d iiotki t intention to make final
ihtw year prxif . establish claim
rt'prllwd. Mmp' Wth his mother andm tiro limit iilwv th HWCW. I . Hoover. I . S. I'omnnvsinnnr.
at t olutnbus. N. M..m Uie 3fc rty
tit May. 1014-
I'luillHtBt HtMif tt" wUHBbv:
Frank K. ISatn. l olmabus. X. M.
.Ne.VIHOUre t . I'lftVf.
1. K. Tucker.
William T. nixtm
JOSF. (fOX'.M.I S. lUylMor
MO
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
V. S. hand Olllce
Uis 1'r.iw, X. Apiit t. 1V14
Notice s Iwivby fftvca that William
(.. i niss. of Columbus. X. M.. who.
on CVtobor L'i. 11HV mado lawsload
.Lt. Vo. oil for SWt. --.viion I.
towitshlo ill S. roni' 8 W. X M l1
meridian. has tiled notice of intention
... i,ifUi dnul ilvi vour nroof. to es
tablish claim to tiie land above de
soflbiHl. Iwfore W. r. Hoover, t". S
t'ominlssloiw. at Columbus. X. M.
m ilio'Joth da of May. 1011.
lUattnanl nunves as wltni3ses:
.Uk H. rimdborn of t'otumlnn. N.M
William P. King.
Uaaiol J. Chndbornv.
John L. IlarrW.
.insK OON7..UH-S- . Krister
Mn o.s
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
t S Land OI1W
La i riur., N. M . pn! i. lull
Nolloe hereto jrivrn that Mary
. of Columbus. X. M.. who,
m January !". It'll, made homestead
ntry. No.'tWlsi. for lots t and i: EJ
SWJiorSWi'. wtlon ti. township
Jjt S. ranjfi-- W. X.M.I', meridinn.
has illed notieo of intention to make
dual three ,ear proof. t establish
claim to the land alwve deserlbod. be-
fore W. C. Hoover t S. l omuii--sioner- .
at Columbus. X. M. on the
Jfith day of Ma.. 1011.
Claimant names as witnesses;
Uort E. Siseo, of Columbus, X. M.
WMUiam P. Klnjf. of
Albort Cnvtor,
Btllott A. Moans,
JOSK GONZALES. Uagister
l,AIlliS aii soninv.
Tlio Uullcs' Aid society wits
entertained on Wednesday nftoi
noon Willi a hociul ten ul llio
home of Mrs. T. A. Whlto b.v
Mrs. White and Mrs. Rlliott.
The roonih were decorated in
oink. The dining table was very
beautifully decorated with Kts- -
tur bunnie.s and cliiclfs. Musit
y;t furnished b Mrs. t'huron,
Mr. Gosler and Mrs. Hodding
ton. Recitations wete renderot
by Mrs. Pondot and Mrs .John
son.
Dainty ri'iivslnnutiU woro
served, after which uauh lady
reouived a ehloh. .Vbout foi'ty
IoiMms wfif iti'Htit .
tllH court
Wiek.
in Siintit
li Ifi. Hoi'ton la cnjoyiim a visit
i ,
....i. mint i rumlV.' SIMfl's Willi mi- - - M
hrir homo in Texas. m
W. A. DillHid, whose nonio is
fifteen miles north of hi r.iso.
t
.i.t .......I ltliti.r tillwas neri" inis ri-- i.n....r.
a sttllRblc hxMitton M
U'f A. KtL'Ks, custom msp. t ,
. ... m
or at this port, made a """"ll
business trip to El l's' M
Saturday, and returned tb. d
follow inn
.1. W. Mosoley, who has t.. . n
visitinf: with his brother in law,
.I.L Walker, for several da.- -.
depat led Tuesday i rut urn to
Ids home in Texas
Mrs. Sarah Hoover h-i- t for
Kedlamls. California last Tu.-- s
day afternoon where sh- - ums toj
visit whith her dauf:btei.
resides at that place.
U. K. Ueirrutsse recei.-i- i no-ttc-
Inst weak that he would i
employed by the railroad .it
Koriu to have charge of tlie
tuimp at that place and has
moved there.
Mi. and Mrs. W. II. Matthews.
of Demitm. (iibson, Mr. and Miss
uncus, of Iola, motored down
Monday and attended the Kaslor
dance at this place which was
leld in the bunk hall.
Klsn Simmons received last
week a setting of ckks from
horounhbred hens which sin- -
won by hatiuK written the best
essay uj)on tht'"Commeri-ia- l Val
tie of the l!en'
.1. W. and W. ('. Mason an
Columbus visitors tins wwU
coming in from California tin
first of the week to see tlu- - mini
try. They speak a.s m-in-
pleased with the conditions as
they find them here.
U. S. Trumbull, representing
the lu. V. vv b. . railroad, nik-i-
a few day at this place tin
week eolleetini; information 9
about Ibis locatlity and attending
to business matters connected
with the railroad. The railroad
will, upon the recommendation
of Mr. Trumbull, render as
sistance in the matter of mr
proposed deep well which will Im-
ii saving in money to us of sever
al hundred dollars The nulmad
officials are becoming more and
more interested in this comma '
nity and are disposed to em-ou- r
ago any enterprise our people!
nropn to carry on.
Columbus vState
b Bank
Banking Service
J Banking service means more than the mere
atccptanco of an account.
J Our primary object is to satisfy each imii
vidual dcpositoi, ami, as far as consistent with
good banking, to carry out his desires.
J The service of the Columbus State Bank is
based on fail and courteous treatment to cvci
patron. Judicious and intelligent investment
ol its funds assure full protection.
,1. L GREENWOOD. Caahier.
Columbus State Bank
Office Hours: 9:00 to 12:00, 1:00 to 4:00
COLUMBUS. NEW MEXICO
kz&bvj rAss: rKSt rjsamzst rjasvssM ueneu Kaaarj ksxsta
U Wc arc prepared to print your B
I 1
Statement Blanks,
Posters, Circulars, Bills,
Or anything you may need in
j the Printing line on
SHORT ORDER
6 ttffvstf kosvs rjusvsz kjk?p2wi tsntcm 9samssA psasvu usmisS
J .1 ll .l 1- 'I' Ml.
II. t iln.i- -
J I i i ill ul. I i lu let uver, A do
.I....., tt.i.li.i It.. f :iiiii-un1- t t ..f .1... Wlf.t.. ..f l..vn..- - c..,. " . ... ....... - . ... . j,
and iv u I us by mii-I- i Law. J.
j i mi in lo ihmii Is Mite, pi otlla iii mm ih- -fl. intt a in a in 'IV a
tJ tut ciur In-.- . llv i miiiii
' Illltl! I III I ill KIlt S
& El I
k9ver
r08 mmm
lasfrn rjssvzzt Maasva tmsks msvsm Kurjsnesty
BANK BY MAIL
'.tied
Whl'w iiiiiiMitimh'd
ILhulIIuki.'
(tuHiKiitt I'uud irovidd
plan, nuuninn convenient.
NolMHh Iihs.i. dollar State Hank
Wtiti-IihIu- Innikli-t- . "IIaskis'ii Mail.
EL PASO BANK TRUST CO. Paso, Texas.
ttwa rsnymez r&s&x tznmrj rjesms: K29sz Kstsse; res&sx
I Tomas R. Montelongo
GENERAL MERCHANDISE
Butcher Shop in Connection
Your Trade appreciated and solicited
i
tank
J
Notice of Survey MPS III .7 ..
jrlvcn In allS.,u- it Iwivlt.v put-tle- i
i,,,,.,-- . .te.1 Hull the Miito of Now Me.-i,.- ,.
uIHh1 fin- - tin urvev nf
NWi. NW 1 SWt Sh. t:
SI.INK1. K HKI
Ki NT.l. SKI s 11:
M in IV.. HI S. K. i W.
s M.i. S NWl. S Kens tSs
H uf Sw. lit;
l, in IVp. ill S It. W. W.
mi.i Hi.- - xolu-.tv- o ritflit ol M'liH'ituu l.,
(lir ,t1- - KlXty (lll.VH. 11 plHlVllll'
,v tie iit of (,oiij1fifrt. lil(iVWl Aiijf-n- ,
IMH Slid . .HM). him) ill- -
Mm .pirHllOII tlf ilH'll II polillll ul
,ni !. Hii.t land tlml tnuj iiiimii
Mn, ... I'd Hf slHt'' ttlltt tint iiIIkt- -
.i .I'l-iMti- l iii'i'uiHlhiie to Ihm
.,, .tlllpl'l I" lllHIMlI lllldlt
..ii.i.. .a- - (is oilier JiHlilu' laud.i"i. ii hi- -. ilua n il ttifwd nti. ml
, ,iiM-uprlnUo- !, M'tiktueiii u
..ii, ewpt undnr Hint
,,,, i. i.miihI tt cxlsl r jirlnr iiHft- -
.
.i at SHIlU I'ti till ISUl Un ol
l
...i. 11 Wit.
WILLIAM l. M liuNAl.H.
.I 'I (JilVTlllf Of NH .PSI.-- .
miii. i'. Kin I't tii.i. ATiti.s.
Iii'ii.i.illli'iii tlf lliU lillHrtnt,
s 1 4tn I urn.
Mnn'ti K si
.sti- - it N Mexico, uniter ttnd In
h t i. il tho Bvl nf eontfnjss approved
.i n j i. nun. lots iiinttB niijiliciitinii
f,iii-inirtf3i'rtti- f utlnHipri-.- i
t' .1. uiwpivimI puplii lands, lor
i, N.iMlrt nt t. II- - II. Ilnnil
! mill
,Ni. .ImI. MTiiil WII21: NKi w.
it, i s . It ' W.. X. M. I. M.
T ii'M- - nf llit-- t licjlic ! al-
io,
.ii. clutiuinir tin- - land
.i.l.. t -
-
tin- - or
N.
miii.
tit
at
I
a
to
Area of
am umii
ir " it t or two or tnori'lv otiougli
In- -
) up tli InrRPut Iiimim umi It it h- -illlli.'ril I diarautur. an Ik run
lit
. U, tar ill
u. i ii I'uUod SUitu Lund
ii.-- .
. at ii.i I'nu'ite. M.. and i.
.
.ui'iiih tlifti- - tiUorost-- , tlnivii.. 'i
In. nil rhanii'U'r llioi-'uf- .
.l.i.SK (JOXZALKS, Ufbtoi.
a.27
Church Service
iitli'
lilt'
tho
Tux
-- iiiiw inn- -
mid
ttimi
p.
:
,
ness
to
is is
MANY
Up Allowing
Seedt Germinate It Increases
Roots.
tiuimi rontfin
t
all
i
iiiHitlti'
lta.MII
tho l.-- nmv I ry tn Illtni'i'St iimniilii.
Mill II., ufU tu put soil t Ij.-b- i
ljHrtlbl.' condition to nn.l ,
tlu to
Foil, tn and to : In-
activity tho 'Ifo lH hU "'8
ItH uu-au- t
Ihnt tho Kn- - or
h
a
a
is
hi
I.
A. ih.
tnoro than Ih to ol i isKumii-.-in'i- l r ii h
, uirs u ijfhultl l,r,,'"k Ul) ,u, lm,"!H FO ' n .iimhtr. On lhKcrmtnato It .
i.. nn(j four it mtllif.s u
.in lulluws: nix If or fi um I In pa
Nl J tho four or .fSamluv SHiiml at tl:-l- .
' anil ii tit ii rn nil liv lina Iinun
. W Dwtn, UH Ukl Ufl(, , nt i..
imit scrviuo 11:00. a. tho mill
IVn. th I lit p. i. ' will
1... i. ntf sufvifoat in. ,MK , tno rll,ii tho iof,..n
Sui.MM'ibi' In your papiT
suL.orihu tu K
l'tt.i MurnltiK Tlinns, tlu
fuil pupor
i' day In your
Antonio, us
U'l.'s, Cilifornlu.
iiini'lhiiiK
si tin' ut tho moving
I
. Miuppioi"
' v.i III runts
!' r Uuudi'd at a
''iiKuiii; plenty ol lor ti ri--
fuut. pat
l.ii--s sm W. UIuso or wrllu W
l lUiiiryutln.
I !
1 I
a
by
FOR HARROW
Making Lumps,
Feeding
farint'n on1
Ifilflnf
ulji'Ii Ilitti4
thnuigli
Hvl.l,.l
tin
M.rj-n.- U)U.S).
Vt harrow th
promote
of
fHMitlnl to fertility
croiinil uliould In- -
aocopnary incrcly
.'.will tluht
oln.n-l- i nuctWBary. hnisi-- s tultiMl
s s...ill.
vlxwsllunrIy
tnollownoPH as toxturo of thr
7:00. Permit.
only
pru.ss pub
iish.'il
twi'iMi
ruulf. bettor
I'rii't'.s
waUT
fUrlu
Resides
tho farmern'
mo ho
ovor a
cutaway harrow, In preimrli.K wlll
ho rocolvi'd kov. ntj
llvo nn for tho work
tho earn buHheled. -- I'r V S.
Flotrhor In Soils."
In
It
or
Ih In ror
whether machine or oil
and sep-
arate, tho
koroHono to
up ni
i
iih
fact the largest
firms throughout the country have
started small scale and grown
their present size continuous
AdVeritsing
ample proof paying
proportion.
REASONS
harrowliiRS
The that busi
that
II i v II has rc'i-fivc- tin
tii-- i' iliui Ims w'Hiiii'il
tut match whit'h In
litis invented Lux bo
made ltn muwiul
litr boxes n tntde of
box mi r.inst in-lc.- thill
I'roak upi'lifd
.,,,,,, ' Z'y Mrhhoii by uninp : tho....y whirl. ... Ul..Hhnrrow in
rnlcli lioM
raliiH. warm
It
Ki'rtn that
TIiik
L lfiliner ropnrii'd in
nlllcmls that ttit "f hm-si-f- ,
hi- - i
m
S. ill nust 'H"'11"- -
tnefltiH harrowliiB
itt tin' Mutliudll l!jj)jjtii)itl croHB-harrowlti- thron ti-a- tiT itlitl
ttnioB. Union, until ut'tr
ll of upper ,,.,. RelishInn lilnuSupoi'lntmuliuit. town Imvi- - .i,mHtle m 0Ill0II
Mm in.
r:JiO. p. of htifir-- t
noino
tll"t, thou
fry
Sun mid
L'.
and dllt'i'i'i'iit
tuno pieiuro
t'tUT
vutitli'Villu.
S-il- laud
Il,ut- - tiru
on
it
umU.l,s
acmto
of huny yoar fatmor
oticc told that .ivory lime wont
certain piece of land with hlf
It
.on!, i.irw than
contn hour vhen
wero
from
celd
wl'U
box
thai
lii.s
h.s
hud stcili-- Irniii
lim
u,,.
now
lisruvrrcd that milit liiul
ihu i rruvur.v of thu animals
K. Mfiinssiiltl wr. l,
llltrr ijuitftuf land
which is about utiles smith
east buinn the W'j
section I. i ami ihu Nlfi'i "f srr
U5. sold
three ludii'S whose iiaini's are
: ; Stuuliuld umi whi will toRoom for Incubator. . .
aside the land wttlim theTho Incubator iIooh a room ' oil
iho totniKjraturo doe not fall ,.xi month.
&u nor rlo above 7" di'BrcoB.
Tho room nhould llRhted but P'orsburg, ol IvUUllUUls,
not by rayu of HiinllKlit. i'aii,'unuu, arrived here l'YUltt.V
ntUHt woll ventilated, but nover
n draft. No room where tlier.' are UMU'UtiiK
decaylliR veKetablen thoro
mold prowlim lit Ineiilmtlnu.
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Lively & Feed Stable
Nh Rlyr
Good Team
Prompt Service
Prices Rtaoonablt
Also, Dray G-- Transfer
J. F. WHITE, Prop.
BeenKStsssrj kssssta Rsasjssa rpi
West Texas Fuel Co.
(SEETON'S)
1531 - May Ave.
El Paso, Texas
Feed Seed
I
I Building Material
Prompt Service Prices Rijb jj
h&KltSSi gACVSV tZZSZVj
E. J. Fulton,
Well Driller
An, Size - - - An, V,ph
Columbia N. .V.
Dr
'
T H D abnfiY
PHYSICIAN
mcc hrst door cast ol trie
Palace Cafe, up stairs
Columbus New Mexico
Fred Sherman
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I Embalmer
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Funeral Director
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Classified Adds
Advt'i'dM'iurnt "ds ''''"'"ii W"HI
bg Ifiwi-rtt'i- l In till tMihtmn at a font o(
drtViviil it word, imoli Iksih. h you
llftVi iiuvthin to "H, tniUo or runt,
nr if voii want to buy or trade for
snvtlilntf. tell tin world about It In
this I'oluniii. Bvoryboily n-ni- It.
Dry batteries at MiHci's Drug
S'.nri' f
Subscribe Tot tin Columbus
i 'mi iii' r.
Send sniuu p Hi eu'ds to voiir
hands. Uiertl views ut Siseo's.
Shoo repairing f lt kinds.
L7 -- Ed C. Archer.
May yourspnrU plugs for your
aiitoiit Miller's drug store.
Rehnuuishiiients, well loeatud.
cheap, must suou.
llollbcrg it
Eighty acres deeded laud, all
ith'c smooth land ut a bargain
it Ulalr. 17
I list your land with it
Klair We have the buyers.- - -- 15.
R (Jfsler, loeal manager.
Price making Is our specialty
those Build while you
.an net prices. Foxworth
r.iiliuaith Co
N'oTU'K: Claimants aovorti.v
ing tlnal on homestead aim
desert lands should read their
notices to see mat. there
are no mistakes.
RELINQUISHMENT close to
Columbus with improvements
north than we are asking !Kot your
on
Hl.nr. Mr. with
All seats all chairs
loc at picture
show. repaired. Lai-s- i
music. New We
will nivo .satisfaction in the In
are.
For Sale: -- Red top or sumac
ane white kafhr corn, fet- -
nta, hlack amber
seed, yellow milo maize,
German millet, alfalfa and
Harden seed- .- N..I. YAUiiKOftui
EKs For Sale from
thoroughbred HulT Orphingcons.
,' of ckks, 2.ri0. Reduc
inn two
u'ood winter bred to lay.
I live orders at Courier ofllce
W. 13. Hmo.
Your application to prove up
made free of charge,
my information regai-dlr- . sann:
nlad to be favored with
ill your in any lanu
matters. W. 0. Hoover, U.
'oiniMissioner, Colunihus, M.
your home paper.
Dry batteries for thi engine ut
Miller's Drug Store tf
Try our celebrated Plaza cof
mm?. it Company.
Yarbioiigh mills I in . corn and
bran your
orders, tf
Hull Service -t- horoughbred
Hlack Jersey hull. C. , .
I.U'K. 'Jtp
Phone your orders lor hay.
corn or brau ti Yarbimigh Dc
hvcred if
For Sale: -- Just received a
nice lot garden and seed.
- N.J Yauhiuu'oii. tr
For .Salf: Three lots, suitable
for hiisiiifiw liw-- i Siiw nt wiiiiiiil
bargain prices. -- J. A. Mooui;. i
Our prices arc the lowest.
Try us and
jV"
be Fox- - y
u.y he sold woplli (Talhnttlh (!.
Blair. 17 .
Hellborg
days.
right
proof
carefully
seed,
early
dwarf
Kgtfs
Patronize- -
Elliott
Phone
convinced.
I'W Sale: Heavy rabbit proof.
at a J H
of Mr. Lingo at blacksmith f
shop hp
11. ,... ...Ht. H.-- l,r... i.. LriKiuu till un -
your orders. We will sell you'
the I u in h e r . (Jul f
bralth Co.
Ixist: On Grade near the
house, a lady's gold
watch. Reward. Leave at the
Courier ofllce.
For Sale:-- - Second hand bug-y- ,
water tank for wagon, two
farm wagons, heavy rabbit prool
wire. See F. M. Lnmo at ili'
Hlacksmitli shop.
I
We are making prices that will
,,,U,IU the business business
for place-.b- ee Hellberf: it
.(. wm
E. U.C-esle- r. U you. --
including
hereartcr inovloe;
Machine
operator.
cane
MiK
Hi
on or more settings
layers;
or
with Cowirill.
out also
Will be
business
S.
N.
Delivered
of Held
fencing saerallse Inquire
the
cini'uuiiii
Foxworth
Moseloy
the
Foxworth Galbraith Co.
For Sale: St. Ixuils w e 1 I
dinning out tit eipiipped with a
gasoline engine; capacity lOU
jfeot. Complete with bits, sand
bucket, line, cable, spudding
outfit, fore etc., at Columbus,
N. M. Write Helena Lind Co.,
Hirminnhain. Alabama Itp
.I.N Thornton, a professional!""
solicitor for country and small
city newspapers, was here the'
first of the week in the interest
of the Demi nt; Graphic. He
informs us that he secured a
large number of subscriptions
for the Graphic at this place.
There will be services at Sun-nysid- e
next Su.uhiy as follows:
Sunday school at 2:110, p. in.,
preaching hy Rev. Hodddingtou
at !I:!K). Everybody invited to
be present.
A special Easter service was
held at the Methodist church
last Sunday. There was a large
congregation present.
Mr. Homesteader !
HEN You Feel That Impulse To Come To
own To Purchase Your Groceries Fruits
INVESTIGATE OUR CELEBRATED LINES of
PREMIUM HAMS and BACON. JOY BRAND
TOMATOES and AVOND ALE ROLLED OATS
R. W. ELLIOTT & CO
QfCllQi'Q
J. L. WALKER
Carries a Complete Line of
Tinware
.
Bnamelrtare
Furniture
FAMOUS BRANDS OF CUTLERY
Real Estate and Commission Dealer
LAND AND LOCATING
IF YOU WANT Relinquishments, deeded land in large
or Miiall tracts, Cash or easy TERMS. Town prop-
erty on TERMS to suit every Buyer.
If you have a house for rent or want to tent a house, in
fact if vnu want anything from a chicken ranch
to a 30,000 acre stock ranch just call
i'i and sec
B. M. R E E D
Always pleased to answer inquiries
Locating Government Land our Specialty, either Surveyed or Uniurveyed
Hoover Hotel
t WrUOl'KAN PLAN1
Best in the City. First-clas- s Service
EVERY THING for your COMFORT
Rooms 50c, 75c and $1.00
AND WORTH IT.
-- !
J
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Well, Just Look at This
If xvnnt to buy a Drc.vsjust step in mm' Moon- - A--
And you can't better than buy a good pair of
Peter's Diamond Brand Shoes
They arc known world
Straw Hats from 10c up
We carry the best line of Ginghams of any Him be-
tween El Paso and Douglas. All grades and colors
Men's Hats All the Latest Styles
HOSE From Baby size to Grownups
Trunks and Valiccs All prices
Come in and we will show you
MOORE & BECK
i c
you ond
iiiid Hp(.
do
the over
onvincin Proof
If you visit our store you will decide for once
and all where to buy your
FRESH GROCERIES
RIGHT QUALITY: RIGHT PRICE
Wc have a good line of "No Name" hats and
"King" trousers; a complcre stock of
"Hamilton-Brown- " shoes.
LEMMON & ROMNEY
"Store of Quality"
Now is the Time
to sec what you can buy for the small sum of
15c as wc arc offering some
E&tra Bargains
and have a large assortment of useful articles also
Everything for the Home and Ranch.
COLUMBUS OUTFITTING CO.
B. E. Sisco.
IfiwflM
i
I
J
Letter Heads and Envelopes Neatly Printed
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Baieball Schedule
thu biihobnll
huliuduli id' tlif troops now
...... ... i i.,...,. i.... .1.. .
ruee. N. .XI.. March ID. auiuon:
II.
Keen. N.
11112.
for NKJ,
ranxe N. P.
almvu
1'.
Dean.
.loSK
on
Oepai tmeiit
.None,
.XI..
made
No. for
rnnre M. P.
MOV
of
U"l2u.
now XV.
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eliiim
IPN.
John It.
Jiuno
JON',
I.llllll
who,
mado
SKI,
N.
II. of N.Iit
.1.
K. Sleo.
I,.
i....lull'
j Vd . Apr. Q.M.C. vm 0
;Sun. ., !l' I1' vs I!
(Wed.
..
I Ti F vs If.
Sim. .. ID U vs It
j Wed. ., 22 (i.M.r. vs l
Sun. .. 215 II vs l:
Wod. 2'.i G vs B
Sun. May :i (.M.l. vs H
Wed. .. U l' vs G
Sim. ., IU Q.M.C. vs E
jWctl. .. 1 Q.M.C. vs G
i Suit. ,. 1" P vs II
Wod. ., 20 P vs 13
Sun. ., 21 G vs H
Wud. ,. 27 Q.M.U. vs 1.1
Sun. HI H vs 13
Wud. Juno n G vs 13
Sun. .. 7 Q.M.C. vs II
Wen. 10 vs 0
Sun. ., II Q.M.C. vs IS
Game callud at 2:U(i p.m.
Postponed Junius to bu plityud
on holidays and Saturdays.
CrUcial uuipirc: SiM'KOiint Ma-
jor lranU Dorcas. Kith cavalry.
Tlio standings of the teams
meridian, has tiled notice of intention , wij ,)UUislK'd wcoltlv.
, ... 'i. .I .i ........f(O IllllKe lllllll uirvu y mir ii ihii hi t i t
tiiblish claim to the land tthovo do-- 1 .,
. rs. .1. L. Grecuwooil ivtt ru- -scribed, beforo XX . . Hoover. i' . r.
Coinmis.Moner. at Columbus, N. M. j od last xvculc rrom a thrue months
on the 'i day of May, 11I4. I visit with relatives and friends
naiinnnt mime iih wituunHus friends in Kansas, Oklahoma and
,loe It. chadborn, of Columbus. N.M. Missouri. She xvas aeeotnpantod
James Anderson ,
.uUl.n , , ,t tt,Arthur Poole. .. .. '
tleorKi-T- . IVtcrs ' xv'io will niaWu his fllltllV
.iohh GONZAl.HS UegtBtui homo with Mr. mid Mrs. Orouu- -
m j wood.
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FOXWORIH GALBRAITH CO.
EVERYTHING 1 THE BUILDING LINE
COLUMBUS,
r
NEW
MILLER'S DRUG STORE
Drttgs, Stationery and Notions
and Windorf Glass
Ammunition and Pocket Cutlery
Ayent (or
mvfitin &-- C.RQSU GUT Witt
GVNTHKRS GANDt'BS
ami
FURNITURE
On easy payments for
Shelf Hardware
Roofing
Barbed Wire
A. D. F
WE BUY AND SELL
MEXICO 0
Gasoline
SHW ALL'S PHM'ARMi PAIS 1 5
or cash
Corrugated
J
Refrigerators
Enamclware
Chinaware
R O S T
SECOND -HAND GOODS
Our lob Printing satisfies our
Customers in quality and price
THE W. C. T. U. COLUMN
Entm Homesteader! Home
The an in KmtM
. . .. ... 1.1...CiiiMi'iliilMollll I' i ""li-- ;
digram, old inn... .
.J'
one
,
"
, rmM ..
,,,,.,., .ddrc.ss.inudetn Kosto
-,-i,f Hi.. tvsu U T
Ul, K.nrnhlh,l,..n,..
.. , vmiI hear people mi.v that
M.l '(Mil It) KltUsllSlSU ftlll" II
Totl. tiL-i- tire lOh "ipi"'-'1- 1
in Kansas. 7 of tin?
H." haw not it sing insane ikt
son;.".! haw no leeblo minded,
and there are about .u couuues
.. . i. iniihii. mindedihmv u ' 'llltll
... . . ......
ih'.iiiU- - They ate me tuiiiiiiiui j
t tin- - old Uvv whiskey crowd
that ohm'iI prohibition, and
consequently they were alwa.Ns
treble nundi'd. and we cannot
I'liic them
There are W) counties of the
state that have no people in the
county hx)i- - rarms, d. counties
haw no prisoners in the jails.
U . haw a siiialler penetentml,
I to la l ii hi than au. slate ol
H i Hiptilation in the I'mon.
I'niiei the old license system J
tin-di-atl- i late was seventeen to
tin 1 hoiisiind; now it is 7 'j. tiller
il,,-- , ok gol sober. We haw
tin- least illilvi itt of all stales
in the I'mon. We have a state
iiniwriUy with MX sludonts.
W. ha.e a LiapUst college, which
..r ....iii-wi- i ,w fin-- inn
,.' !
Sinn- - Ma pltsl are always fori
iiion- - water and less whiskey.
Uc Ii;im- - a sit (Midld ethodlst
',
colli ee We have a line stale
normal school, and we have ai
nati"iia! and a state soldiers "j
hoiii. We have more sober
men .nut tewer drunkni'ds than
an. uke territory on earlh.
And I will tell yon suinethiim
else that we have. We have on-
ly one murder in Kansas t'ily
Kansas, with its ltm,(HX people
to len murders in Kansas City,
Missouri, across the river
Kansas City, Kansas is number
K in rank amoi,g the mantifac
Hiring cities ol the United States
while Kansas City. Missouri is
only 12 in rank. Kansas City,
Kansas has no red light district,
' nor lias any city in the stale ol j
Kansas a red light district.
The stuU ol Kansas to day .
has more miles ot ruilwity than
any other like territory of equal
population on the face ol the
globe. Kansas is only til ly. three
yeai s old. yel it has uuoul !2.(KHi
miles ot railway.
' ti 712 newspapeis in Kansas
7C. are prohibition papers
KoisHs is piacticully out of!
debt KansRs laws are honusUy j
'enforced and yel they tell us
that prohibition is disastrous to
business and lowers the moral
standard.
Today in tins nation wo hnvo
tigM agamst A Imso onotny
' l""n 111 Uu.,
Hoy n tun the lust few
some one. gained eotr. nee t.. I.'
ilioiiM.Miiiiosuvt.ii null's w,hi r)nH;n,.s .
articles or oloihing, bed ,..iiw
"m.
M paM
qntu n number ol homosit ,.,1,.,,,
mVl. rL.p01'tHl till' lOssof J, s,.n
slons in tliulr Imim'.s, nK. a(Uu
u, xvliicsli buvo been u,U(. ,.
force in almost every cus, Tin's
element ol outlawry siiii.iiii i,
t0,MH umj tlu purclr.ilorN ,,'
.
.i i ...
uic UCl'US lllllUC In lllitun,
Vigilant watch to all st 1.1.1.-,,- ,
should be Wept and uti ,i k .,i tl
suspicious itharue.ter icn i, u lo
the olheiaU of Columbus s a
result id these iicci.t .u is u
plunder and pillule Ui. iv h.,w
been two moie hit nin i,khloth? force now w.irlt in ' i . tnu
southern part ol Luna rum,
Filing of Township i'lal
Notice is hereby hm ui.it
JolHrrial township ptui ol m H'V
ol loWUslllp
--
Ti south, mutf.
west. New Mexico Pn i, i(,,
meruit.. ti. will he tiled ai M- i- I
8 L'uid olHue at Lis i'hhvs at
ii. m Mit.v 20th, I'.'ll. at
woteh time that ottice wm re
ceive appltuations to iiiaUi-eiiini'- s
therein under appropriate l.lVl H
Mr. and Mrs. h. S. UohI
l llsa liriUIOes. AloXleo. w.-- in
t'oiutubu.s this weelt utii.il'ii
to business mutters. Th.-.- iv-po-
much trou'ole in
across the border, as e.u-- uur- -
iuk taction demanded then .
They were accompanied w Mr.
Wood's brother and sifter
Mr. and Mrs. W. L M .ulv.
accompuniud by Mrs. It K sis
co and Mrs. N .1. Yuroio-uii-
went to Denting on last Mon
day in Mr. Moody's uuto. Tm-- y
spent the dav in the conntv im
tropolis, returning in the ewn
in-
-
Mrs Marlifis of Kl Pa". Mrs
u Elliott's mother. ..rrivi-- d
t. trst ,,j t), Weeli and is i siljug here with he- - relative,
Mrs W. R King is .siting
this week with friends m the
Pass city.
that is destroying our
that bus no conscience, mat
knows no law. that reeogm.es no
good, an enemy trom wlncli
comes e. il and only evil Where
is tlte man that lucks the com- -
age to enroll in this iwittlc far
the overthrow of that kind of na
Vi aro going to win be iase
it Is ULOUT. -- Soloeted
